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Takács Lajos: 
A községi közös tanácsok megszervezése és eddi5i 
tevékenységük elemzése 
I. Hazánk közsét1rendszerének általános fe,ilődése  
és a közöstanácsok megszervezésének szükségessége 
Községrendszerünk a tanácsok megalakulásáig kisközsé-
gekből álló körjegyzőségekből, valamint nagyközségekből állt. 
1949-ben mintegy 3200 községünk volt, ebből 1844-ben müködött 
igazgatási szervezet, mégpedig, 1162 nagyközségi és 682 kör-
jegyzőségi formában. 1/ 1939-hez viszonyitva mér addig is  
jelentő növekedés észlelhető, hiszen 1939-ben 1790 községi 
• igazgatási szervezet volt. A felazabadulást követő növeke:l ést 
. a tanyaközpontok községesitési programja idézte elő. A tanya-, 
központok községgé alakitása következtében az Alföld egyes 
részein . viszonylag sürii. tanácshálóz at alakult ki. 
A községi igazgatási azervezetUnk nagymértékü növekedésére 
.1950-ben, a tanácsok első választása alkalmából került sor. 
A korábban már meglévő igazgatási szervezetek mellé további 
1105 alakult, 2/ ami a tanácshálózat 60 %-os növekedését e-
redményezte. 1950-ben ugyanit az volt az elv, hogy minden 
300 lakosnál nagyobb• település rendelkezzen tanáccsal. Ez 
az átszervezés volt végeredményben az a lökés, amely a régi 
körjegyzőségi rendszert-végérvényesen megszüntette. Ezt a 
hatalmas változást két ok tette szükségessé:. 
A/ a tanácsi hálózat demokratizélása és a 
b/ helyi államhatalmi szervek minden településen való 
me; ;a lak it ása. 	 . 
Mindez tuls,Hunképpen az . államhatalom megerősitásét és a 
lakosság tudat.ínrak étformálásét célozta.. 
Mig korábban a községi ii;a zgaténi el,yac,;ek zöme 2-3000 lé- 
leknyi nagyeégr. er1dü volt, addig az átszervezés után a köz- 
1. MT. T.O. 80-2.3/1965. I. TOK. 
. 2. Lukécsy Róbert: A községi tanácshálózat továbbfejlesztése. 
Állam és Igazgatás. 1968/10.sz. 
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séfek átlagos lélekszáma 1000-1500 fő. De nagyon jelentős 
az olyan községek szórna, a:aelyeknek a lakossága az 500 főt 
sem haladja meg és igazgatási szervezettel rendelkeznek. 
1958-ban a községek száma tovább emelkedett, mivel hatály-
talanitani kellett néhány 1950-ben elréndelt községegyesi-
tést. 
Hazánkban az utóbbi 2 évszázadban .a mezőg3zdastági rendelte-
tésit települések elosztása és. rendszere, a termelési mód 
változása ellenére sem módosult lényegesen. A mezőgazdasági . 
településék rendszere csak a legutóbbi időben az általános, 
fejlődés és a tsz. rnózgalom után változott, igy a. községi.  
.. tanács tevékenységének körében lényeges változás következett 
be..oly.an irányban, amelynek következtében kétségtelenné vált, 
hogy. a tsz-ek üzemgazdasági irányitáísa nem a községi, hanem 
magasabb uzintü tanácsokra hárult /t cs4 de természetesen 
ez ner►i jelenti azt, hogy a községi thnácsoknak. a helyi tsz. 
irány itá3ába. egyáltml gin beleszólatsz nincsen, továbbá egyre 
jelentősebbé .válnak•s.. községek általános fejlesztése és a 
lakosság . életkörulménye inek • a ,;avitása köréből adódó és . a 
községi szervekre háruló eelodatok. 
kirajzolódtak a körvonalai annak is, hogy. a szocialista nagy-
üzemü mezőgazdaság üzemegységei e jelenlegi községi tanács-
hálózat tervszerű átalakítását, illetőleg; egybehangolását 
igénylik. A tsz-ek nágyarányu. átszervezése 1959 -ben kezdődött, 
és mondhatjuk, hogy a mozgalom 1962-63-ra országosan befe je-
.ződdtt. A tsz-ek .mogalekulása természetesen nem a közigazga-
tóshoz és annak területi beosztásához kapcsolódott. Előfor-
dult, hogy egy községen belül kettő vagy ennél több tsz is 
alakult - főleg az Alföldön .honosodott meg ez a megoldás 
de eliCordult az is, leginkább a Dúnt ntulon, hogy kettő vagy 
több község - lakossága a]d<itott egy tsz-t, az előző variáció-
val norn kivánok foglalkozni, a második az, ami témámhoz kap-
csolódik. 
Annak köve.tkr?z.téh,en tehát,..hogy: egy tsz_ több községet fogott 
At, ellentmondások keletkeztek az "irányitáshan, mivel eset- 
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leg a tsz. mindegyik községtől ellentétes utasittist kapott. 
Ez természetesen kihatott magára a termelés szinvonaléra is, 
de rontotta a hangulatot a tsz. tagság között is..A tsz. moz-
gelom fejlődése megköveteli, hogy azt az ellentmondóst, ami 
ez egyre nagyobb területis termelőszövetkezetek, valamint a 
szétaprózott tanácshálózat között fennéll, feloldjuk. A fel-
oldósnak elvileg két utja lehetséges: 
a/ vagy megszüntetjük a több községre kiterjeiő tsz-t, 
• b/ vagy az illető községek tanácsi hdlózat6t . változtat- 
juk meg ugy, hogy kialakitjuk a közös tanócsot. 
Az első pontban emlitett megoldós éssarütlen, mert egy eset-
leg már j61 megszilárdult és öaszekovdcsolódott tsz-t kelle-
ne mesterségesen szétszaggatni, ami természetesen nagyfoku 
termeléskiesést eredményezne. /P1. csak az egyik tsz-be kerül- 
nének olyan géPek, amelyek megléte előfeltétele a jó termelés- 
nek./ De éssz.erütlen lenne ez a megoldós azért, is, mert sér-
tené az egész szocialista na.gyüzemü mezőgazdasigi rendszert. 
A megoldás -ugy ésszerü, hogy az igazgatdsi szervezetet ala-
kitjuk az életnek megfelelően, hiszen egy több községre ki-
ter jeaő tsz tagsága annyira összeforr aközös,Ymunkavégzés he-
tdsára, hogy szinte nem is lehet különbséget tenni a két 
"volt" község között. . 
Azonban nem ez ' az egyedüli oka `a. községi közös tanécsok ki-
alakitdsának, hanem még egy sor egyéb ok, amelyekre a későb-
b iek folyamán fogok kitérni. 
Ezek után szeretnék néhány szóban emlitést tenni a községek 
lakosságónak alakulásáról az 1949-es .népszbmldldstól folya-
matosan. . 
Az 1949-1960. évi népszámlálósok között a községek népesség-
őz áma együttesen 162.000 fővel emelkedett. /természetes eze-
porulds/. Ez :az 1949. évi népességnek csak 2 . ,8 5--a. Tényle-
ges •szaporodós a községek 44 %- ában mutatkozott, 53 %-ében 
tényleges fogyós következett be, és 3 %--éban a népesség .. 
etagnélt. .&z orszdg össznépessége ez idő alatt 8,2 56-al nö-
vekedett annak ellenére viszont, hogy a községekben a termé- 
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szetes szaporodás nagyobb volt, mint a városokban, mégis 
csökként a községek lakossága mintegy 491.000 fővel. 3/ 
Az 1960-as népszámlálás utón is fokozatosan csökkun a köz-» 
séfiek lakossága, mindez a vándorlási vesztesé; eredménye. 
Itt szeretném ismertetni községeink százalékos megosi4sát 
országosan, .a ldt osság lélekszámát figyelembe véve: 4/ 
A közsétrek népesagének c soport'jai: 	számePerint 	1-ban 
500 fő' és azon. alul 	 599 	, 18,7 	. 
501-1000 fő 	 809 25,3 
1001-2000 fő 870 	27,5 
2001-5000 fő ' 	 707 22,1 	. 
5001-10000 fő . 	 158 	 4,9  
10.001 -15.000 fő 45 1,4 
15.001-20.000 fő 	 8 	 0,3 
20.001 . főn felül . 	 . 	2 0,1 
Összesen: 3.198 .' 	100.-- 
Az egyes községeken belüli ellátottság és az egyes községeket 
jellemző központi funkciók mértéke azonban tájanként változó. 
Ha megnézzük a térképet, általában azt .mondhatjuk, hogy 500 
vagy ennél kisebb lakosu község az Alföldön nincsen, e kis-
községek a Dunóntulra és az északi megyékre jellemzőek. A 
közös közsógitanácsok megalakitása is ezeken a helyeken cél-
szerü, ' ellentétben az Alfölddel, ahol a nagyközségi kategória 
kialáz itósára törekednek. 	 . 
A szocialista államunkban legfontosabb követelmény a 
lakosság szükségbteinek kielégitése és ezt csak helyes ága- 
zati és területi politikával lehet elérni. A községi tan4cs 
ezt a sokrétű feladatát csak növekvő költségvetési, tervezési 
3/ Községeink főbb adatai 1960-1964. /K.S.H.Bp.1966/1./26.oJ 
4/. U.o. 
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és igazgatási önállósággal oldhtja meg. 
A tanácsra háruló feladatok közül ma a legjelentősebbek a 
lakosság ellátásával kapcsolatos teendők. Egy adott községi 
tanács önállósága minél jobban szélesedik, annál jobban le-
hetőség nyilik a lakosság szükségleteinek a legteljesebb ki-
e légitésére. 
Minden egyes tanács egy-egy önálló költségvetési, tervezési, 
gazdálkodó egység.: Mig azonban a nagyobb községek a külön-
álló fejlesztést illetően általában kedvezőbb helyzetben van-
nak, addig a kisközségek ezzel ellentétben megfelel5 gazda- . 
sági brizissal nem rendelkeznek. ,A . kisközségek népességét 
egy-egy központi $kvésü községbe telepitett és ezen községek 
csoportját kiszolgáló intézmények utján lehet viszonylag ős 
jól ellátni. /Pl. egy ilyen központi fekvésű községben gazda-
ságos körzeti orvosi rendelőt, gyógyszertárat, egy-egy na-
gyobb druházot létesiteni./ A kisközségek egymással, illető-
leg a közelükben lévő nagyobb községgel közösen képesek csak 
ilyen nagyobb volumenű létesitményeket üzemeltetni. Mindez 
fokozatosan igényli a községekre kidolgozandó fejlesztési 
tervet. 
A kisközsét3kból q lakosság elvándörlása alapvetően gazdasági 
okokból követkeik be, de számottevő a folyamat kialakulásában 
a parasztlakosság körében a kulturális, kommunális és ellátó- 
el téren jelentkező és egyre inkább kiterebólyese:lő igény is. 
A megnövekedett igények a kisközségekben gazdaságosan nem 
elégithetők ki ős az állam is korlátozza az ilyen célra Por- 
ditandó pénzeszközök adását. A községfejlesztési alapból pe 
dig mindezt fedezni nem lehet, mivel a kisközségeknél a köz-
ségfejlesztési alap évi bevétele olyan alacsony, hogy ennek 
több évi tartalékolása sem elégitené ki é Megnövekedett-igé-
nyeket. Lehetetlen tehát valamennyi kisközségben a lakosság 
igényeinek megfelelő intézményhálózat kiépitése. Ezek a te-
lepillések • mngukban már ma sem, a jövőben pedig még kevésbé 
fogják tudni bizto sit.ani a lakosság ellátását. 
A tanácsi rendszer biztosit ja az állam helyi szerveire háru- 
16 gazdasági-szervező és kulturális-nevelő feladatok megol-
dásához alkalmas szervezeti formát. Ezen szervezeti formában 
rejlő lehetőségek kihasználása azonban nem teljes. A funkci-
ókhoz dlkalmazkodó terül'e'ti szervek speciális körzeteinek 
kialakitésa ugyanis nem kellő összehangoltsággal történt meg. 
A tanács ágazataihöz tartozó községi szintű speciális szerv-
vear,, valamint a gazdasági irányitást, ellátást végző tanácsi . 
irányit ás elő nem tartozó szervek munkájának területi koor-
dinációját - az ország területének mi ntcf;y 604-ét kitevő 
aprófalvas vidékeken - erősen zavar jn ezen szervek müködés.i 
területének az általános területbeosztóstól, valamint egymás-
tól való eltérése. A tervszerű településfejlesztést ma kife-
jezetten gátolja az, hogy: 
a/ a falukörzeti funkciók általában nem koncentrálódnak:- - 
m  a székhelyközségül legalkalmasabb községbe éé, . 
b/ az intézménynélküli teletülések nagyrészét nem egy, 
hanem több községből látják el. 
Összegezve az előzőekben emlitett feladatokat, azt lehet el-
mondani, hogy a kisközségek a jelenlegi szervezetben nem tud- 
ják eredményesen szolgálni a fé jládés sorén jelentkező szik- 
végleteket, igy különösen: . 
a/ nem tudnak kellő hatékonysági. al foglalkozni a helyi 
termeléssel, c zc n h r! . ? iil i_3 elsősorban e . mezőgazdasá- 
gi nagyüzemekkel kapcsolatos feladataikat nem tudják 
elég hatékonyan ellátni, . 
b/ a kisközségek lakosságét csak a községek csoportjai-
ból alakitott nngyobb körzetekben működő ellátó és 	• 
szolgáltató intézmények segitságével lehetséges kielé-
giteni, 
c/ a községek fejlesztése, közüzemekkel való ellátása 
a korlátózott erőforrások miatt csak minim4lis lehet, 
egy5+egy nagyobb beruházás megvalásitása több község 
összefogásét igényli, 
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d/ a kisközségekben a vezetés szinvonala sem kielégitő, 
' . egyes határozatok pontatlanok, a továbbképzés pedig 
megoldatlan, vagyis viszonylag alacsony az igazgatási 
munka színvonala. 	 . 
A kisközségek tehát sem szervezetileg, sem működésileg nem . 
tudnak együtt fejlődni . a követelményekkel ., ezért uj szerveze-
ti és müködési formát kellett keresni és .a formák közül leg-
'jelen.tősebb, amellyel s következőkben részlétesen akarok fog-
lalkozni, a községi közös tanács. 	. 	 . 
A községi közös tanács megalakktésának a lehetőségét az 1934r 
évi X. tv. 2. §-a /2/ bek.-e biztositja, amely kimondja: "ki-
sebb lélekszáma községek a közelfekvő községekkel együtt kö-
zös községi tanácsot alakithatndk ." A közös tanács megalaki-
tásának a feltételét pedig az igazgatási területszervezésről 
sz616 1954. évi: 9. tvr. 7. § /2/ bekezdése tartalmazza.4z érin-
tett községeknek a közös tanács megalakitására vonatkozó jog-
szabályi feltételek szerint: 
a/ kis .
. terűletüeknek 
b/ egymás mellett fekvőknek 	 . 
c/ 500 főnél kevesebb lakosuaknak kell lenni /ez ma már 
nem tartható a fejlődés követelményeinek megfelelően/.. 
A közös tanácsok kialakításánál a következőket kell szem előtt -
tartani: 
a/ számitani lehet-e a közös tanács létrehozásánál a la-
kosság a pártszervezet, a helyi tsz, a társadalmi szer-
vek és a községi tanács egyetértésére, . 
b/ lehetséges-e, hogy a különböző speciális körzetek /igy 
különöseni az egészségügyi, állategészségei,-ári, keres-
kedelmi, müvelődésügyi stb. körzetek/ hatóköre közelit-
sen a közös tanács területéhez. 	. 
Ezeken tulmenően figyelemmel kell lenni a társadalmi, kultu-
rális körülményekre, a hagyományokra, a közlekedési és utvi-
szonykra, stb.. Ennek során vizsgálni kell: 
a/ a . községek társadalmi és kulturális viszonyai mennyi- 
bennegyeznek, vagy eltérnek, 	 . 
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b/ a közlekedési viszonyok mennyiben felelnek meg egy 
intenziveb .b kapowlstnak, és az egyes községek között 
mekkora a távolság, 	 . 
c/ a kijelölt székhelyközség rendelkezik-e az elengedhe-
tetlenül szükséges intézményi hálózattal és kijólölhe-
tő-e egyéb körzetek székhelyéül. . 
A közös tanácsok megalakitásánál a termelőszövetkezeti ős 
egyéb helyi adottságok mellett tekintettel kell lenni arra 
is, hogy területük általában 5-8.000 .kh. és lakossága 1500-
3000 fő között legyen. 
A közös tanácsok létrehozása azonban minden feltétel megléte 
esetén is csak akkor lehetséges, ha ezzel az érintett közsé-
gek lakossága egyetért '. A közös tanácc'sr4 .szervezés az 1954. 
évi X. tv. óta folyamatosan töi énik, ha bár 1954-1963-ig lé-
nyeges változás nem következett he, maradtak az 1954-ben meg-
szervezett közös tanácsok, vagy telén még azt is mondhatnánk, 
hogy számuk csökkent 1958-ban, amikor néhány esetben hatály-
talanitani kellett az addigi .átszervezést. 
II. A. közös tanács megszervezésének mozzanatai 
1. Belső előkészités 
Ez a munka tulajdonképpen még nem a nyilvánosság előtt tör-
ténik. A felsőbb tanácsi szervek a rendelkezésükre álló 
adatok alapján vizsgálják meg, elvileg lehetséges-e, hogy 
közös tanács alaku l jon, e szakaszban még helyszini vizsgála-
tokat végezni egyáltalán nem szabad. A belső felmérés lé-
nyeges mozzanatai a következők: 
a/ először a megyei tanács végrehajtó bizottsága alakit-
is .ki a véleményét arra nézve, hogy a következő idő-
szakban a tervezett községek .közül melyek : :azok, ahol 
a társadalmi-gazdasági és 'kulturális helyzet idősze- 
rilvé teszi a közös tanács megalakitását, 
b/ a kijelölt községekről . ezután a megyei tanács titkár-
sága részletes elemzést készit, 
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c/ ezt az elemzést azután a megye, valamint az illetékes 
járás politikai és társadalmi vezetőinek egy azükebb 
körének kell megvitatni és először íH.- kell állást 
foglalni a tanács összevonásáról, 
d/ ezt követi az érintett községek hivatali, gazdasági 
és kulturális szervezetének teljes felmérése /iskola, 
óvoda, kulturház, népesség, kereskedelem stb. tartoz-
nak ide./ 
Ezt a felmérést a járási  tancs elnöke tov óbbit ja a megyei 
tanácshoz. Ebben pontosan meg kell jelölnie a községek te-
rületét, lakosságát, a tsz. helyzetét, hónyan dolgoznak a 
községben a mezőgazdaságban, milyen a községek kulturális, 
	
egészségügyi stb. ellátottsága. 	. 
Miután a belső előkészités lezajlott, kerülhet sor a 
2. külső előkészités-re,  - . 	 . 
melynek a következő főbb mozzanatai vannak: . 
a/ az égy közös tanácsba vonandó községek párttitkárai, 
vb. vezetői, Hazafias Népfront helyi vezetői, továbbá 
a tsz-ek elnökei jelenlétében ismertetni kell a közte 
ségek közös tanácsának kialakitősára vonatkozó javas- 
latot, annak indokait, ugyancsak ekkor kell közölni 
azt is, hogy az esetleges összevonás alkalmával fel-
szab aduló munkaerőt hol 'kiván j ák elhelyezni, erre 
milyen konkrét elgondolásaik vannak, . 	 . 
b/ ezek után az illetékes tsz vezetőségét, a tömegszerve-
zetek vezetőit fel kell kérni arra, hogy a helyi szer-
veiken keresztül ismertessék a lakossággal a tervezett 
intézkedést, valamint ennek az intézkedé.snek - a lénye-
gát, szükségességének az indokoltságát stb. /ez tör-
ténhet falugyűléseken, párttaggyüléseken, tsz, közgyü- 
lésen, . stb./. Nagyon kell ügyelni arra, hogy ezeken a 
helyeken a lakosság szabadon kifejthesse véleményét a 
kérdésről, mert ez a. szocialista törvényességet és a 
demokratizmust sértené. 
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1- véleménynyilvánitós megtörténtét azután jegyző-
könyvbe kell foglalni. Ezt az eljárást mindegyik 
községben, amely érintett, meg kell tartani, 
c/ ezután határozatót kell ké .sziteni, de nagyon kell 
figyelni arra, hogy ez a határozat a lakosság tény-
leges állásfoglalását tükrözze. E határozatban fő-
képp a követkegkre kell kitérni: 
a tervezett intétke.Yéssel egyetértenek-e, 
a közös tanács székhelyéül javasolt községet 
megfelelőnek tartják-e, 
továbbá fel kell tüntetni az esetleges indokolt 
mog jegyzéseket, észrevételeket, javaslatokat /ilyen 
lehet pl. utópités kérése, kirendeltség igénylése, 
stb./  
A további munka a járási tanács elnökére hárul, aki azután 
az adatokat elemzi, összeveti éo jelentést tesz a megyei ta-
nácshoz. A megyei tanács elnöke a hozzá beérkezett iratokat 
még esetleg ki©gésziti és a vb. korábbi állásfoglalásával 
• együtt az egészet - Népköztársaság Elnöki Tanácsához való 
előterjesztés érdekében - megküldi a Minisztertanács Tanácsi 
Hivatalához. 
Amennyiben a közös tanács megsze.rv.ezésével az érintett köz-
ségek nem értenek egyet, ugy a javaslatot nem lehet felter-
jeszteni. 
Ezután e kérdésben végülis a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
dönt. Ha a NET. a közös tanácsok megszervezését elrendeli, 
akkor ezt a következőképpen kell végrehajtani: 
tanácsülést kell összehivni, ahol a tanács az érin-
tett községek végrehajtó bizottságát visszahivja, 
az érintett községek tanácsait közös tanáccsá kell 
egyesiteni. Itt a tanácstagok megbizstgsa a követ-
kező általános választás időpontjáig fennáll. /A 
közös tanács tagjainak a számát - figyelemmel az 
1955. évi 8. sz. tvr. 18. §-ábrán biztositott lehe- 
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tőségekre - a járási tanácsnak ugy kell megálla-
pitani, hogy a legközelebbi általános tanácsválasz-
tásig a községi választókerületek száma ne csökken-
jen./ 	 . 
Ezután a közös közaógi tanács megtartja első lilését, 
ahol: - a tanácstörvény 40. §-a szerint megállapi-
tott számu végrehajtó bizottságot választ. /A leg-
fontosabb .akkor, ügyelni kell arra, hogy valamennyi 
községi lakosságának megfelelő számu vb. taggal kép-. 
viseltesse ma;;át a közös tanácsban, és hogy az u j 
vb, tagjai lehetőleg a régi végrehajtó bizottságok 
legalkalma sabb tagjai legyenek./ 
A tanács megalakitja az állandó bizottságokat, meg-
választja az állandó bizottságok elnökeit és tagjait, 
ha esetleg indokolt, akkor határoz a vb kirendelt-
ség megszervezéséről. 	 . 
Nagyon fontos a vb, kirendeltségnél a várható munkamennyist 
felmérése. Ennek megfelelően kall a kirendeltség feladatait 
meghatározni. A kirendeltség vezetője feladatát tiszteletdij 
ellenében, vagy anélkül is végezheti. A kirendeltség hivatali 
idejét a munka mennyiségéhez igazodva kell megszabni. Lehet 
pl. heti 1-2. nap, vagy napi 1-2 óra, de lehetséges napi 8 6-
rás időtartam is. 	 . 
III. A közös tanácsok müködése 
1. A közös tanács müködése és: funkciói 
A községi közös tanács, hasonlóan az önálló tanács müködésé-
hez, ellátja a jogsznbályokbán meghatározott helyi feladatokat. 
A községi tanács az államhatalom helyi szerve, amely felelős 
a lakosság, a község egész helyzetéért. Pártunk és kormányunk 
legfontosabb törekvése, hogy elösegitse ezen feladat megoldá-
sét. A tanácsok ezen feladatéból kiindulva, a tanácsi igazfia- 
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• táe funkcióit a következőképpen Összegezhetjük: 5/ 
a/ biztositja a törvényességet a község területén mii- . 
ködó vállalatok, intézmények és az állampolgárok te-
kintetében, a községi viszonyokat rendeletekkel, ha-
tóségi intézkedésekkel szabd.yozza, 
b/ megszervezi a község fejlesztését a rendelkezésre álló 
anyagi eszközök felhasználásával, 	. 
c/ gondoskodik a szükségletek kielégitéséről gazdasági, 
kulturális és szociális téren. 
2. Szakigazgatási munka a közös tanácsokban 
A közös tanácsba vonással az apparátus létszáma megnő a köz-
ségekben. Ennek viszont van egy előnye a kisvárosokhoz ké-
pest, mégpedig az, hogy az egységes szakigazgatási szervben 
. az ágazati elv elsődlegessége éo kizárólagossága megszünt, 
a vb. jóváhngyésával a szakigazgatási szerv vezetője osztja 
el a munkát, alakit ja ki az egyes csoportokat a helyi adott-
ságoknak, vagy szükségleteknek megfelelően. Az a tény, hogy 
most a szakigazgatási szerv vezetője osztja el a munkát, le-
hetőséget ad neki arra, hogy teljes áttekintéssel rendelkez-
zen a munkáról. A közös tanácsba vonással a szakigazgatási 
szerven belül lehetőség kinálkotik a differenciálásra, a mun-
kák között, kezdetben ez nehézséget okozhat a müködésben, mi-
vel előfordulhat az' az eset, hogy valaki olyan uj feladatot 
kap /utógondozés/, amelyet eddig nem is végzett. A legelső 
lépés az, hogy -ezekkel a káderekkel meg kell ismertetni az 
illető munka legalapvetőbb elemeit ős utána adni csak szá-
mukra "teljes jogkört". . 
áll közös tanácsba vonás azonban egynémely helyen problémával 
is járt, ennek egyik legtipikusabb esete az, hogy a székhely 
községben a tanácsház rendszerint szöknek bizonyult a létszám-
ban is megnövekedett apparátushoz képest. Az igazgatási mun-
kát azonban a csatolt községekben sem lehet elhanyagolni, sőt 
teljesen megszüntetni, mert akkor az ott élő emberek azt mond- 
5. Dallos Ferenc: A szocialista községpolitikáról. 




ják: "velünk már nem is törődnek egyáltalán" és esetleg ez*- 
zel rontanák a település közhangulatát. 
3. A közös tanácsok községpolitikája 
A közös tanács nagyobb területet fog át, mint az elő-
ző ónácsok, éppen ennek megfelelően megváltoznak a tanács 
feladatai is, olyan uj elemek kerülnek ide, mint pl: 
a/ kirendeltségek működésének megszervezése, 
b/ településenkénti fogadóórák biztositása, 
c/ a települések képviselete, 
d/ .a megtöbbszöröződött szervekkel való együt . müködés stb. 
Mindezeket a feladatokat a tanács akkor tudja eredményesen, 
ellátni, ha a lakosságtól kellő támogatást kap, ennek azon-
ban az a feltétel©,hogy a vezetők már . előre megértessék a 
lakoss4gal az uj forma előnyét. Általában az a szokás,hogy 
. először a társult községekben bizonyitanak a tanácsok, hogy 
a lakosság hangulata kedvező legyen. 	. 
A községpolitika a lakosság és a tanács együttrniuködése a 
kitüzött cél elérése érdekében. Hangsulyozni kell. azt •+is, 
hogy több ennél, mert nemcsak egyszerű községfejlesztésről 
van ezé, nem urbanizálódásról, hanem az összeft gések tel- . 
jes áttekintését jelenti. 	közös tanácsi köz gekben ,pedig 
különösen fontos, hogy a politikumról a vezetők ne feled-
kezzenek meg: a települések egymásközti viszonya, az embe-
rekkel, a társadalmi, gazdasági szervezetekkel való kapcso-
lot, a korábban szétforgácsolt erők összefogásában jelentke-
zik. A politikum középpontjában mindig az embernek kell áll-
nia a maga életmódjával, igényével, törekvéseivel. A fejlő-
dés, az urbanizálódás sok változást hoz a falu képében, emit 
a tanács vezetőinek nem szabad szem elől téveszteni. 	. 
4. A pártirányitás szerepe a közös tanácsokban 
A közös tanácsok megszervezése előtt a kisközségekben tömeg-
politikai munka feltételeit általában kedvezően befolyásolta, 
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hogy--mindegyik községben - -önálló --tanác's -és vb. miiködött ős 
ezek a pártszervezet irányitásával lényegesen hozzájárul- 
tak a helyi t ánadalmi-politikai . feladatok megoldáságyhoz. A 
tanács vezetői is általában •aktívan résztvettek a párt mun 
káj óban, sőt a függe:tlen.itett vb. vezetők sok hel yen pórt - 
tisztségét is: betöltöttek. • . 
A közös tanács megszervezése után megváltozott a helyzet. 
Az állami élet a központba koncentrálódott,-ott alakult ki 
szilárd állami bázis. A társközségekben csak vb. kirendelt-
ségek•maradtak, a kirendeltségvezető, vagy az állandó bi-
zottság pedig lényegesen kevesebb segitséget tudott riyujta- 
ni a pártszervezi tnek, mint . a korábbi. önálló tanács vezetői. 
Éppen ezért felvetődött a. kérdés a megváltozott államigaz-
gatási egységekhez képest, hogyan alakuljon a pártszervezet. 
Az átszervezés eZtt a pártszervezetek müködési területe meg- -
egyezett az államigazgatási szerv működési területével, .köz-
ségi vagy tsz. pártszervezetről beszéltünk. 	. 
A kezdeti átszervezés után általában a párt szervezeti ke-
reteit nem igazitották a tanács keretéhez, és valamennyi 
társult községben változatlanul tovább müködött az önálló 
községi, illetőleg tsz. pártszervezet. Ez a megoldás azonban 
nem. mutatkozott c 1rav.ezetőnek.• A szervezeti összhang hiánya 
a politikai ős gazdasági körzetek között mindenekelőtt a po- 
f itikai munka hatásfokát gyengitette, emelett bonyolulttá tet-
.. te a tanács .p.ártirányitását és pártellenőrzését is. 
A közös tanács a' központi községbe összpontositotta a párt 
legjobb kádereit és ez a körülmény nagyon gyengitette a társ-
községkben maradt önálló pártszerveket.. Ennek következtében 
a székhelyközség pártszervezete szükségszerűen. kiemelkedett 
a többi pártszervezet közül és a - közös tanács pártirány.itását 
szinte kizárólag 8 látta el, ami nagymértékben csorbitotta a 
társközségek pártszervezeteinek jogkörét. Éppen ezért ez a 
megoldás nem mutatkozott kielégitŐnek és egy másik megoldást. 
próbáltak. alkalmazni, . amelynek .lényege az•un: körzeti párt-
szervezetek 'voltak. Ez abból állt, hogy valamennyi összevont • . 
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község pártszervezetét egyesitették és az addig önálló párt- 	• 
• szervezetek helyett csak pártcsoportok működését - biztosították. 
Ennek a megoldásnak az volt az előnye, hogy a politikai és 
gazdasági körzethatárok megegyeztek , hátránya viszont az volt, 
hogy rontották a tömegpolitikai munka feltételeit a társköz-
ségekben. /Pl. a jó pártkádereket elvonta a vezetőség a társ-
községekben működő pártcsoportoktól és igy ezek a csoportok 
. nem voltak müködőképesek, csökkent a tekintélyük, stb./ 
Végül a legalkalmasabb megoldásnak az mutatkozott, hogy min-
den községben meghagyták az önálló volt pártszervezetet, csak 
egy csucsvezetőséget lé.tesitettek valamennyi községre kiter- 
jedő illeték'essóggel. Ezen esetben a társult községek pártszer-
vezete a csucsveztőséghez tartozik, de megtartja saját önál-
lóságát és illetékességét. E megoldás .előnye az, hogy megte-
remti a szükséges összhangot a közigazgatási, valamint a po-
litikai körzethatárok között. A szellemi erőket a központba 
koncentrálja, ugyanakkor kedvező feltételeket teremt az önál-
ló .községi és tsz. pártszervezetek .ered.nényes munkájához. Az 
általános tapasztalat az, hogy a csucsvezetőség esetén emelke-
dik a politikai munko szinvonala valamennyi községben. Ez a 
megoldás elősegiti a székhely - és társközségek  integráíc ió- 
ját és szinvonalbeli különbségének csökkenését. A közös ta-
nács ellenőrzését és irányitását általában a csucsvezetőség 
látja el vagy esetenként az összevont taggyülés. 	 . 
5.  	közös tanácsok munkájának ellenőrzése 
A közös községi tanácsok müködésónek vizsgálatánál a vizs- 
gálattal megbizott előadónak különféle szempontokat kell 
figyelembe vennie. Mindjárt az első, s egyben a legfontosabb 
szempont, hogy az adott közös tanács megszervezése elérte-e 
a célját. Ezen belül meg kell vizsgálni, hogy miként alakult 
a tanács és a tsz. kapcsolata, mennyiben változott a tanács 
a lakosság részére ' végze tt szolgáltató tevékenységének a szik-
vonala. Nagyon fontos, hogy a tanácson belül a székhelyközsé- 
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gekhez képest a tanácshoz tartozó tagközségek ne kerüljenek 
hátrányosabb helyzetbe és ennek ez egyenlő poziciónsk meg 
kell nyilvánulnia a tanácsok fejlesztési politikájában, a 
tanácsi szervekben való képviseleti és megjelenési arány 
alakulásában, valamint a vb. kirendeltségek tevékenységében 
is. A vizsgaatnak ki kell terjedni . a tanócaoknéSl alkalma- 
zott munkamódszerekre is, amiből képet kaphat az alenőrzés-
sel megbizott előadó a testületi tevékenységről, szervezési 
feladatokról, a vb, vezetők irányító tevékenységéről stb. . 
Fel kell tárni, hogy a lakosságot ellátó különféle íntézmé 
nyak müköaési körzotei /anyakönyvi kerület, adó, iskola, 
egészségügyi körzet, állatorvosi körzet, stb./ mennyiben a-
zonosak és mogfeleNen összehangoltak-e e közös tanács mükö-
dési körzetével. 
A viz:;gálat •sÓz a ki kell kérni a helyi pártszervezet titká-
rának, tsz. elnökének, a Hazafias Népfront Bizottság, titkárá-
nak és a 'tömegszervezetek képviselőinek véleményét is, ez-
zel párhuzamosan ellenőrizni kell, hogyan alakul a közös ta-
nácshoz tartozó községekben a tanácsi szervek kapcsolata a 
helyi pórt, ős tömegszervezetekkel és melyek e kapcsolat for-
mái. 
A jelentésben ole'ani kell azt is, miként oszlottak meg a 
költségvetési alapok a székhely és a társközségek viszony-
lntában, miként elégitik ki a lakosság közvetlen kommunó-
lie szükségleteit, s milyen ennek a fejlesztésnek az aránya. 
A közös tanácsok szerveinek mdködésével kapcsolatban meg koll 
állepitani milyen a működés tervszerűsége, tudatossága, az 
állandó bizottságok munkájának a szinvonnla, a vb. kirendelt- - 
ségek száma stb. 
IV. A közös tanácsok munkij inak értékelése 
G6r=Sopron rn' yóben 	 . 
A Minisztertanács `tanácsi Hivatala idevonatkozó határozata 
alapján minden megye, igy Győr-Sopron megye vezetősége 13 
elkészitette a helyi terület rendezési tervét. 
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1950-ig a tanácsok megalakulósáig két megye volt, Győr és 
Sopron megye és ez 113 állam igazgatási egységből állt. A  
tanőicshál3zat kialakulásával a két megye egyesült Győr szék-
hellyel és az igy megalakult uj megye 'terület én lévő 174  
községben ' 165 önálló és 9 közös .tanácsot szerveztek. 6/ 
Ahogyan már az általános bevezetőben  wigs emlitettem, a me-
gyében sem tudták a kisközségek a lakosság anyagi- gazda-
sági és kulturális szükségleteit kielégiteni, fejlesztési  
alapjuk szintén . kic si: volt, és a tsz, mozgalom győzelmével,  
valamint az iparosodó körzetek elszivó hatásával csak kri-
tikusr bb',á; vált a helyzetük.. 	 . 
A Minisztertanács. 1965_ös hat óroatai alapján- a megyében a  
következő általános rendezési tervet dolgozták ki:  
a/ Győr-Sopron megye torületén 50 falukörzetet alaki- 
tantik ki, 
b/ a területrendelési terv 'mogvaló sit'ása 'után a me- 
gyében .93 államigazgatási egység  .működne, 51 közös  
tanács, és 42 önálló tanöcs./1970. juliusáig a me- . 
rften 34 közös tanácsot szerveztek./  
Ez a területrendezési javaslat 	1966-70-ig terjedő idősza- 
kot fo alná ma ában. A terv alr ~ gl. 	g 	pján először 1966-ban tett  
a megye javaslatot a NET-hez a közös tanácsok kialakítására,  
ós a NET a 25/1966: sz. határozatával 11 községi közös ta-
nács megszervezését engedélyezte, engedélyt adott továbbá  
három községi közös tanácsnak további egy községi tanáccsal  
való egyAsitésére. 	 .. 	 . 
A  megyében 1970-ben is tovább folytatódik a nagyerónyu át- . 
szervezési munka, ennek megfelelően 1970 Julius . l-el 13 uj  
községi közös tanácsot szerveztek /19/1970.NET határozat/. • 
A községi közös . tanácsok megszervezésével egy-egy uj tanács-
ra átlag 1500 fő esik, de akad olyan község is, amelynek a .  
lélekszáma meghaladja a 2000-et, viszont található ellen-  
:6/ MT. T. 0. 692/1963. sz. . 
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tétesen olyan példa is, ahol kettő vagy három csatolt köz-
ség lakóinak a száma sem éri el az 1000 főt. 
v A megye minden Járásában a községfejlesztési pénzeszközök 
felhasználásánál segi,tőkészség mutatkozik a székhelyközsé-
gek munkSjánól. Szómos esetben kölcsönökkel is segitették 
a társközségeket, pl. a váglak 80.000 Ft-ot adtak Rábasebes-
nek ravatalozó építésére, Barbacs község Maglocának járda- 
épitésre adott előleget, ugyancsak' . járdaépités céljából a-
dott 30.000 Ft-ot Mórichida Rábaszentmiklós községnek' E- . 
zekbűl a példákból is látszik az, hogy a székhelyközségek . 
nem használják kie előnyüket és. s társközségek kérelme is 
megfelelő e:tbiráláeban részesül. 	. 
Nagyon érdekes jelenséget . tapasztaltam Rábcakapi Cakóháza 
- Tárnokréti községek együttmüködése terén. A jelzett közsé-
gekbe folyamatosan érkeznek be a községfejlesztési pénzes"z-
közök. Igy tervet készitettek arra, hogy a három községbe 
beérkező pénzeszközöket hol, milyen ütemben fogják felhasz- 
nólni és ezzel elérték, .hogy ezen községekben a községfejlesz- 
t esi munka folyamatosan haladt. 
A testületi szervék felváltva tartják . üléseiket a székhely-
községekben és a társközségekben. Ez alól még 1966-68-ig 
kivéted. volt Bágyogszovát, Ebergőc,. ' Piiski és még néhány köz-
ség. 
Általában a közös tanács a kerülő napirendes pontok megfe-
lelően foglalkoznak a társközségek problémáival, de . ez alól 
is •kiv-étel volt t3odonhely község. Előfordult néha ugyan, hogy 
egy -egy napirendnél elmaradt a társközségek problémájának 'a 
megtárgyalása, de ' ez nem volt rendszeres és nem is jellemző 
a községi közös tantcsokra. 	 " 
A községi közös tanácsok kialakitás tat megelőző szervező mun-
ka során a társközségek részéről probléma volt, hogy ügyes- 
bajos dolgaik elintézése céljából a távolabb levő székhely-
községbe kell menniük. Ezért eleget téve a lakosság kivánal- 
mának: -Maglócán, Zsebeház'án, Rábaszentmiklóson és még néhány 
községben végrehajtó bizóttsógi kirendeltséget létesitettek. 
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Az tapasztalható, hogy a'végrehajtó bizottsági kirendeltségek  
müködéae általában mindenütt kielégitő, a kirendeltségvezetők  
regfelelően végzik munkájukat és a lakosság is elégedett te-
vékenységükkel. 
 
A kőmezségeik területén bekapcsolódnak a tár-
sadalmi életbe,. ~ elvégzik az ezzel kapcsolatos szervezési fel-
adatokat és a községfejlesztési munkákat. Munkaidejük azonban  
nines kihasználva, ügyforgalmuk rendkívül alacsony, az ikta-
tott ügydarabok száma évi .130-160 között mozog, és évente  
20-25 hatósági ügyet intéznek, anyakönyvvezetéssel pedig alig  
van munkájuk. Néhány helyen még személyi problémák is tapasz-
talhatók. Az ügyiratkezelés is kezdetben sok kifogásolni valót  
hagyott maga után, a kirendeltségvezető nem ismerte az ügy-
iratkezelési utasitást sem, az iratokat érkezés szerint vette . 
nyilvántartásba, ennek az lett az eredménye, hogy az azonos  
tárgyu ügy 3-4 szám alatt 13 szerepelt., A mutatózásnál is hi-
ba volt a vezérszó nem megfelelő kiválasztósa; általában az  
első szó kezdőbetűjével történt a mutatózás. 	 . 
A tapasztalat azt mutatja, hogy egy-két he3ren egészséges 
versengés alakult ki a közös 'tanácsba tömörült községek kö-
zött. Jó példa erre a csornai járásban . Rábcakapi és Tárnok-
réti közös községi . tanácsok munkája. 1966-ban mikor Tárnok-
réti tanács még önállóan működött, ott nemvégeztek társadal-
mi .munkát. A közös tanácsmegalakulása óta a másik község  
példája nyomán most Tárnokrétin végzik a legtöbb társadalmi  
munkát: Ezen kivid még több községben is tapasztalható, hogy . . 
a társközségek egyike azért ajánlott fel társadalmi munkát,  
mert tudomására jutott a másik község felajánlása.  
A községi tanácsoknak a helyi termelőszövetkezettel a kapcso- _  
tata jó, a'ninek kézzelfogható bizonyitéka, hogy a tsz-ek igen  
erőteljes segitsé;et nyu jtának a társadalmi munkák megvaló-
sitásában. Azonkivül segitik .a tanácstagokat fogatokkal, hogy  
ők a testületi üléseken résztvehessenek. A tsz-ek vezetői ál-
talában a közös tanácsok elé időben és pontosan küldik meg 
az egyes aktuális jelentéseket.  
Me"gvizsgóltam - továbbá ' azt, hogy emelkedett-e a testületi szer  
vak munkájának a szinvonala a . közös tanks megalakulása után. 
Ezt leginkább a testületi azervek elé kerülő beszámolók, 6 
hozott határozatok ás munkatervek alapján lehetett lemérni. . 
Ezeken a helyeken azt'tapasztaltam, hogy a várt siinvonal-
emelkedés nem mindehol következett be. Azok a községek, ame7 
3.yek az átszervezés előtt is jól.milködték, a határozataik 	- 
is jók voltak, ott a közös tanács kialakulás0 után sem csök- 
kent a szinVonal. Nem taPasttaltam ezt azokban a községekben,.. 
amelyekben a közös tanács megalakulása előtt gyenge volt a 	. 
munka. Az ilyen•községekbena tanticsillóSek munkája azért 	- 
nem megfelelő, mert Altalában ezeket az-4414seket neM . me .gfelelő-
en készitették elő - a vb. ülésein, vagy a:másik hiba az, hogy '- 
a napirendi pontokhoz nem készitenek egyAltalán határozati 
javaslotokat, vagy ha készitenak is i csak egyet ős a részt-
vavők'nem tudják közülük a leghelyesebbet kiválasztani. A 
későbbiek folyamán pedig a hozott határozatokat csak formh-
lisan hajtjdk végre, vagy egysterilen mellőzik őket. 
A . tanácstagOk aktivitásában-is változás mutatkozott v mig 
korAhban 4-5 tanácstag szólt hozzá, a közös tanács megala-
1(111680 óta ez a szám 6-7-re emelkedett • Javult általdban 
a tanácstagoknak a testületi üléseken való megjelenéae is. 
A legtöbb helyen jóez az eredtényipl. 84gyogszovát áa, 
Bodonhely községi tanács munkájának a vizsgálata megmutat-
ja, how, mig 1966-ban a tanácsüléseken való megjelenési a-
rány 54 % volt, addig 1967-ben ez a szám 82 %-ra emelke-
dett, a vb. üléseken való megjelenési arány is hasonló képet 
mutat./' 
Az előzőekben emlitett.problémák azonban cask az átszervezéa . . 
kezdeti időszakában /1966-6Wjelentkettek, ma•már csak ki-
vételes jelenség'az igazgatási munka gyenge szinvonala.' 
Győr-Sopron megyében.az átszervezés 1970-ben fejeződik be. 
Ennek egyik fontos mozzanata.volt Kapuvár község •10roasti 
nyilvánitása /27/1969. NET.hatetrogat/. és vele együtt a Ka.7 - 
puvári járás megszüntetése /26/1§9. NET.hat./. A Kapuvári  
járáshoz tartozó közbégeket a aoproni, illetőleg kpsornai 
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.járáshoz .csatolták fekvésüknek megfelelően. Négy község pe-
dig igazgatásilag. Kapuvár város irényitása alá került. 
Az étszervezések és a módo s itások ere.lményeként a megyé-
ben jelenleg 34 községi közös tanács. működik, amelyeknek - . 
megoszlése járásonként a követke:6: • - 
. 1. .Csornai járás: 38 községi /13 közön/tanács, amely össze-
sen 58 községet egyesit. 	. 
.2. Győri járás: 	30
. 
 községi /9 közös/ tanács, amely össze- 
sen 42 köz Béget egyesit. 
3._ Mosonmagyaróvári járás: 21 községi /4 közös/ tanács, amely 
25 községet fog át.' . 
4. Soproni járás: 29 községi /8 közös/ tanács, amely 40 köz 
séget fog át, 
Megyei viszonylatban tehát - ennek megfelelően 1970 végére 
a következő végérvényesnek móndható igazgatási hálózat ala- 
kul ki: 4 várós, 169 kézség és 122 községi /34 közös/ tanöcs. ?/ 
A továbbiakban néhány általános tapasztalatot szeretnék le-
vonni á közös . tanácsok müködéséről. 	 . 
A közös tanácsok megszervezése óta - . elmondhatjuk - már több 
mint egy . évtized telt el, és ebből a távlatból vizsgálva meg-
állapitható, hogy a lakosság legnagyobb része egyetért az óit-
sze rvézéssel., Ma már elmondható, hogy a közös tanác ss kb a va-
ló átszervezés előtt voltak aggályoskodók is, hangoztatták, 
hogy a közös tanácsok: 
a/ elsorvasztják a községek önállóságát, ami sok esetben 
a tradíció, az önállóság, az egészséges lokálpatrio-
tizmus rovására megy, 
b/ nem fog érvényesülni az arányos képviseleti elv, a 
kisközségek nem tudAk megfelelően képviselni az ér-
dekeiket a tanácsban, . 
ct fejlesz tési igények eltérően jelentkeznek és ebből 
nézeteltérések származhatnak, . 
7. Kimutatás Győr-Sopron megye községeiről és városairól. 
Megyei tanács irányelvei. 1969. 	 . 
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d/ voltak olyanok is akik azt mondták, hogy az össze-
vonás visszahozza a régi körjegyzőségi rendszert, 
ahol az elmaradt községek másodranguak voltak, 
e/ egyesek csak a gazdásági alap megfelelő átszervezése 
után akartak hallani a közös tanács kialakitásáról. 
Megállapithatjuk, hogy a közös tanácsok • megszervezése idő-
sze rü volt, az előbb emlitett ellenérveket pedig sorra meg 
lehet cáfolni, hogy csak ezek közül egyet emlitsek a .kör jegy-
zőséggel való összehasonlitást. Sokan a formai hasonlóságot 
hajlamosak tartalmi hasonlósággal együtt használni. Az tény, 
hogy a körjegyzőségek ide jén is több község tartozott egybe, 
itt a lakosság; . a falu életébe, gazdaságának, kulturális igé-
nyének kialakitásába kevésbé szólhatott bele, azt, hogy most 
széles körben érvényesül a demokratizmus, mi sem bizonyitja 
jobban, mint az, hogy a tanácstagokat a falu lakossága vá-
lasztja és olyanokat választ, akik, a község érdekeit kép- 
viselik. Helytelei tehát az;-ha valaki a körjegyzőségek ős a 
közös tanácsok közé egyenlőségjelet tesz. 	 . 
V. A közös tanácsok munkájának továbbfejlesztése 
E részben szeretnék a közös tanácsok munkájának fejleszté-s
ével foglalkozni, figyelembe véve a tanácsok szerepét-az 
u j . gazd aságirány it ósi rendszerben. A közös tanácsok munká-
j ának a segitését három feladatkörön belül kell vizsgálni; 
a/ szervezeti feladatok, 	 . 
b/ hatásköri feladatok, . 
c/ müködési módszerek ős elvek. 
A szervezeti feladatok keretén belül a közös tanácsok meg-
szervezésének jogszabályi meghatározása leme a legfontosabb, 
mivel a közös tanácsokkal mindössze az 1954. évi  X . tv. és az 
1954. évi 9. tvr. foglalkozik. Szükséges lenne, ha a jog -
szabályalkotásunk az uj helyzet figyelembevételével szabd-
lyo zná a közös tanácsok szervezetének feltételeit és össze-- 
f 
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foglalná a sze rvezés gyakorlatban is bevált legfontosabb 
irányelveit.. . 
Hatásköri feladatok: 1954. évi X. tv. 6. §-a /2/ bek. ki-
mondja: *"A tanács vezeti a helyi társadalmi, gazdasági és 
kulturális tevékenységet». 
A tanács hatáskörének a bóvitését jelentené, ha az ól'.ar-
hatalmi szerv .gozd aer gpolitikai. és egyéb célkítüzéseit - a 
területén müködó gazdasági egységek jobban '.figyelembe vennék: 
Vagyis nagyobb lehetőséget kellene adni . a tanác sD knak az alá- 
juk nem rendelt szervek működésének ellenőrzésében és koordi-
nálásában /gazdasági és pénzügyi önállóság/. 
Jl mlködésí elvek és módszereknél csak néhányat szeretnék meg- 
emliteni: 
a/ tudjuk, hogy a tanács munkájár erősen kihat s tanács 
tagok .választókerületi .tevékenysége .-, - tehát nercközöm- 
bös, hogy kik a. v ► lasztók küldöttei ás mekkora azok 
müködési körzétee 
Az aprófalvas. területeken egy-ea tanácstagra 15-20 
f6 jut általában, ami nem teszi lehetővé ez eredményes 
munkát, ezért célszerü lenne  a választő -kerületek 
területi növelése ', 
b/ sokszor a munka elaprózását jelenti a sok állandó 
bizottság létrehozása, "azért célszerűbb lenne, ha 
csak néhányat szerveznének /pl. kulturSlis, gazdasá-
gi/,. majd ezeket tovább differenciálhatnák 
c/ a testületi tevékenység Nagyban függ az apparátus 
felszereltségétől is: megfelelő irodai felszerelések, 
jármű, sokszorositó és más irodai gépek beszerzése 
válna szükségessé, 
d/ a  járási vezetés megfelelően álljon kezdetben a közös 
tanrácsok mellé, segitse őket a problémáik megoldásában. 
Befejezésül csak még annyit szeretnék mondani, hogy ez el. 
mult 'időszak igazolta: helyes célkitüzés volt a közös tanácsok 
8/ Hadd Imre: A községi közös tanácsbk.:munkájűnak fejlesz- 




létrehozósa. Nőtt a községek önállós'ága, emelkedtek a gazda-
sági és-kulturális lehetőségek, javult a tanácsi munka. 
Ugyanakkor megállapitható az is,. hogy a közös tanácsok ki-
alakulásával csak elkezdődött az. a munka, ami a tervszerű, 
magasabb azinvonalu telopülésfe jlesztést, a lakosság jobb 
ellátását szolgálja. 
